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27 前近代 ドイツにおける ｢楽師｣に
ついて


























































中村賢二郎編 『前近代にお 京都大学人文 1980･10
ける都市と社会層』 科学研究所
『比較都市研究』 1982･6
中村賢二郎 ･倉塚平編 『宗 刀江書房 1983･10
教改革と都市』
中村賢二郎編 『都市の社会 ミネルヴァ書房 1983･11
史』
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人 文 学 報
32 17･18世紀 ドイツ中小都市の閉鎖 中村賢二郎編 『歴史のなか ミネルヴァ書房 1986･10
性 の都市』
33 三十年戦争 『歴史読本ワールド』 1987･4
34 神聖ローマ帝国とクライス制度 中村賢二郎編 『国家 理念 京都大学人文 1989･3
と制度』 科学研究所
(注) 紙数の都合により,雑誌論文,新聞エッセイなどは,全て省略した｡
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